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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI USER 
STICKINESS TERHADAP PENGGUNA APLIKASI 
TRAVELOKA 
ABSTRAK 
Oleh: Henry Hartoyo 
 
Online Travel Agency merupakan salah satu cabang dari e-commerce yang bergerak 
di bidang jasa. Karena negara Indonesia merupakan negara kepulauan, masyarakat Indonesia 
akan lebih banyak mengeluarkan biaya untuk transportasi. Meskipun banyak pilihan online 
travel agency, Traveloka tetap menjadi perusahaan di bidang travel online terbesar dan 
mempunyai pengguna terbanyak dibandingkan dengan perusahaan travel lainnya. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi user stickiness pengguna 
Traveloka.   
Penelitian ini akan mengadopsi model yang telah di modifikasi dari penelitian 
sebelumnya yang dilakukan oleh (Elliot, Choi, & Li, 2016; Hsu & Lin, 2016). Metode 
analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah partial least square-structural 
equation modeling (PLS-SEM). 
Hasil penelitian dengan jumlah kuesioner 193 data ini adalah variable  hedonic value 
memiliki pengaruh terhadap satisfaction sedangkan utilitarian value tidak terbukti memiliki 
pengaruh terhadap satisfaction yang merupakan mediasi terhadap variable stickiness.   
 










ANALYSIS OF FACTORS THAT AFFECTS USER STICKINESS  
ON USAGE OF TRAVELOKA 
ABSTRACT 
By: Henry Hartoyo 
 
Online Travel Agency is a branch of e-commerce engaged in services. 
Because the country of Indonesia is an archipelago, the Indonesian people will spend 
more on transportation. Despite the large selection of online travel agents, Traveloka 
remains the largest online travel company and has the most users compared to other 
travel companies. This study tries to understand what factors affect sticky users of 
Traveloka users. 
This study will convert the model that has been modified from previous 
studies conducted by (Elliot, Choi, & Li, 2016; Hsu & Lin, 2016). The data analysis 
method that will be used in this study is modeling the least squares structural 
equation (PLS-SEM). 
The results of the study with questionnaire 193 of this data are the hedonic 
value variables have an influence on satisfaction while the utilitarian value is not 
proven to have an effect on satisfaction which is a mediator of the stiffness variable. 
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